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Ámbito 
Geográfico 
del mercado 1 
4,476 ,888 ,291 5,039 ,000 2,731 6,220 
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El Sector de 
Actividad de 
la Industria 
Agroalimenta
ria y Tabaco 
2,423 1,388 ,064 1,746 ,081 -,303 5,149 
Ambito 
Geografico 
del Mercado 2 
2,847 ,866 ,191 3,286 ,001 1,146 4,548 
La 
antigüedad 
de la 
empresa( 
Joven, 
Consolidada 
o Madura) 
,320 1,303 ,009 ,245 ,806 -2,240 2,879 
Año ,184 ,178 ,039 1,035 ,301 -,165 ,533 
La naturaleza 
de la empresa 
segun el 
volumen de 
las Ventas 
13,22
1 
,431 ,218 30,67
6 
,000 12,376 14,066 
La naturaleza 
de la empresa 
segun el 
numero del 
Personal 
Total 
2,658 ,197 ,096 13,49
1 
,000 2,272 3,044 
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Proporción 
de 
Ingenieros y 
Licenciados 
,065 ,045 ,020 1,46
6 
,143 -,022 ,153 
Actividades 
Complemen
tarias de 
I+D 
3,126 ,345 ,173 9,06
6 
,000 2,450 3,802 
Inversión en 
Bienes de 
Equipo 
1,311E
-07 
,000 ,065 3,67
9 
,000 ,000 ,000 
Valor 
Añadido 
2,975E
-08 
,000 ,053 2,86
1 
,004 ,000 ,000 
Empleo 
Total 
Relativo en 
I+D 
,006 ,009 ,011 ,740 ,459 -,011 ,023 
Estudios 
Mercado Y 
Marketing 
6,488 1,173 ,097 5,53
3 
,000 4,189 8,787 
Autonomia 
Tecnologica 
,150 ,009 ,263 16,3
96 
,000 ,132 ,168 
Colaboració
n 
Tecnológica 
con 
Competidor
es 
,121 2,180 ,001 ,055 ,956 -4,154 4,395 
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Ventas a 
consumid
ores 
finales por 
Internet 
2,39
1 
,488 ,075 4,899 ,0
00 
1,434 3,347 
Comercio 
Electrónic
o en 
Internet 
2,47
9 
,256 ,148 9,695 ,0
00 
1,978 2,980 
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La 
naturalez
a de la 
empresa 
segun el 
volumen 
de las 
Ventas 
,552 ,013 ,407 42,89
5 
0,00
0 
,527 ,578 
La 
antigüed
ad de la 
empresa
( Joven, 
Consolid
ada o 
Madura) 
,021 ,008 ,024 2,515 ,012 ,005 ,037 
La edad 
de la 
Empresa 
en 2011 
,002 ,000 ,071 7,393 ,000 ,001 ,002 
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Valor 
Añadido 
3,176E-09 ,000 ,303 30,186 ,000 ,000 ,000 
Autono
mia 
Tecnolo
gica 
,000 ,000 ,028 1,538 ,024 ,000 ,001 
Activida
des de 
I+D 
,043 ,009 ,087 4,782 ,000 ,025 ,060 
Diseño -,014 ,013 -,012 -1,121 ,262 -,039 ,011 
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La edad 
de la 
Empresa 
en 2011 
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La 
naturalez
a de la 
empresa 
segun el 
volumen 
de las 
Ventas 
,590 ,089 ,165 6,646 ,000 ,416 ,764 
El Sector 
de la IAA 
dentro del 
conjunto 
de la 
Industria 
Manufact
urera 
-,261 ,109 -,057 -2,387 ,017 -,475 -,047 
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Pagina 
Web en 
servidore
s de la 
empresa 
1,455 ,014 ,741 103,2
43 
0,0
00 
1,428 1,483 
Autonomi
a 
Tecnologi
ca 
,002 ,000 ,053 7,347 ,00
0 
,001 ,002 
Índice de 
Diversific
ación 
productiv
a 
,033 ,020 ,011 1,663 ,09
6 
-,006 ,073 
Fondos 
Propios 
-6,194E-10 ,000 -,051 -
7,385 
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0 
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Tasa 
Inverso
ra 
43144,488 11681,938 ,022 3,693 ,000 20245,471 66043,506 
Posició
n en el 
Mercad
o 
Princip
al 
-
3311508,298 
794611,997 -,025 -
4,167 
,000 -
4869112,4
15 
-
1753904,18
0 
El 
Person
al Total 
7888,086 1870,738 ,026 4,217 ,000 4221,052 11555,120 
Valor 
Añadid
o 
2,779 ,021 ,798 131,0
31 
0,000 2,738 2,821 
Obtenci
ón 
Innovac
ión de 
Product
o 
-
8037158,545 
3747955,11
6 
-,014 -
2,144 
,032 -
15383964,
505 
-690352,586 
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Diseño 6769773,833 3430798,19
6 
,013 1,973 ,048 44664,314 13494883,3
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